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Summary. CALONGE, F.D., A. GONZÁLEZ & F. PRIETO-GARCÍA (2007). Neournula pouche­

tii (Ascomycola), arare species in Spain, found in Castilla-La Mancha. Bol. SOCo Micol. Madrid 31:
 
3-5.
 
Neournula pouchelii is mentioned for the first time in Castilla-La Mancha. It is the third record of
 
the species in Spain. Notes on its morphology and chorology are also added.
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Resumen. CALONGE, F.D., A. GONZÁLEZ & F. PRIETO-GARCÍA (2007). Neournula pouche­

tii (Ascomycola), una especie rara en España, encontrada en Castilla-La Mancha. Bol. Soco Micol.
 
Madrid 31: 3-5.
 
Neournula pouchelii se menciona por primera vez en Castilla-La Mancha y por tercera vez en
 
España. Se dan notas sobre su morfología y distribución geográfica.
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INTRODUCCIÓN	 NeOllrnllla pOllchetii (Berthet & Riousset) 
Paden, Mycologia 64: 457 (1972) 
Dentro del estudio actual de los hongos de la == Urnula pouchetii Berthet & Riousset, Bull. 
comunidad de Castilla-La Mancha (BLANCO & Mens. Soco Linn. Lyon 34: 253 (1965). 
al., 2006; CALONGE & al., 2006a, 2006b, = Neournula nordmanensis Paden & Tylutki, 
2006c, MARTÍN & CALONGE, 2006; PRIETO­ Mycologia 60: 1161 (1968). 
GARCÍA & al., 2006), en esta ocasión se da 
cuenta del hallazgo de una especie rara de asco­ Material estudiado: CIUDAD REAL: Fuencaliente, "Fuente del 
miceto primaveral en España, que se cita por pri­ Almirez", 30SUH8357, 780 m., en humus de Cedrus de repobla­
mera vez en esta comunidad autónoma. ción, l3-IV-2007, leg. F. Prieto & A. González, MA-Fungi 72791. 
Ídem, AH 35118. 
DESCRIPCIÓN DEL 
MATERIAL ESTUDIADO Se han estudiado dos colecciones, con numerosos 
ascomas. Aunque presentaban diverso grado de desarro­
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Fig. 1.- Neo/./,."lI/u pOllche/ii. Grupo de aseolllas en su hábitat en distinta lilSC de desarrüllo. MA-Fungi 72791 (Foto F I'ricto-Gmcía). 
110, en general todos aparecían acopados, con estípite 
manjfiesto y con tonos pardos crema, aislados y ag¡lIpa­
dos. 
Ascol11a de 8-25 mm de diám. en seco, al principio 
casi cenlldo, con apeltwll mediante un poro que después 
se va abriendo hasta alcal17-<ll- forma estrellada (Fig. 1) al 
llegar a la madurez. Una vez maduro se obselva la cara 
himenial lisa, de tono pardo oscuro que se aclara hacia 
los bordes. Cara extema de color crema pálido a blan­
quecina, pruinosa a pubescente (Fig. 1). Estípite desde 
rudimentario (cuando núde Lmos pocos llÚlimetros) 
hasta llegar a 9 mm de longitud, del mismo color que la 
cara extema. 
La observación microscópica nos penl1üe ver ascos 
cilíndricos, de 250-350 x 9-12 ¡lm, no amiloides, con 8 
esporas en disposición uniseriada. Ascosporas de cilin­
c1Jicas a elípticas, tipicamente venllgosas, de 20-25 x S­
IO ~1111, que contienen Wl pigmento crema observable 
bajo el microscopio. Paráfisis con septos y pigmento 
pardo, de 2-3 !-I111 de diám., que pueden alcanzar las 5 
¡lm de diámelTO en el ápice. 
DISCUSIÓN 
El género Neournula es muy parecido a 
Urnula, pero éste último se separa por presentar 
esporas lisas. Neournula pouchetií fue publicada 
inicialmente en el género Urnula, con material 
recogido en humus de Cedrus atlantico (BER­
THET & RIOUSSET, 1965). Posteri0l111ente, se 
creó el género Neournula (PADEN & TYLUTK1, 
1969), con Neournula nordmanensis como espe­
cie tipo para este género. En un trabajo posterior, 
uno de los autores del género Ncournula 
(PADEN, 1972) sinonil11izó Neournula nordma­
nensis con Neournula pouchetii, por lo que, en la 
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actualidad, la especie que nos ocupa es la única 
conocida de este género (HAWKSWORTH & al., 
1995). 
Con respecto a su distribución geográfica, este 
hongo se encuentra extendido por Norteamérica y 
Europa. En Norteamérica se ha encontrado en 
humus de diversas coníferas, principalmente de 
los géneros Pselldo/sugo, Thuja y Tsuga; en 
Europa parece mostrar preferencia por el humus 
de Cedrus. 
En España, se ha citado anteriormente en 
Gerona (ROCABRUNA & PASCUAL, 1988) Y 
en Andalucía (JIMÉNEZ & REYES, 2005; 
DANIELS & MORENO-ARROYO, 2006). Con 
este nuevo hallazgo en Castilla-La Mancha, es de 
suponer que su distribución sea mucho mayor en 
la Península Ibérica, ligado a humus de cedros de 
repoblación. 
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